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düeTTÁ<äeTT˝À #˚|ü\ kÕ>∑T≈£î nedüs¡yÓTÆq
eT÷]+>¥≈£î j·÷+Á‹ø£ |ü]C≤„q+
_X¯«õ‘Y <ëdt, X¯óuÛÑB|t |òüTÀwt, X‚KsY y˚T|òüTsê»Hé, eT<ÛäT$T‘· <ëdt
|ü]#·j·T+
j·÷e‘·TÔ Á|ü|ü+#·eTT˝À m≈£îÿe #˚|ü\T |üfÒº <˚XÊ\˝À uÛ≤s¡‘·<˚X¯+‘√ ø£*|æ y˚≥ <ë«sê \_Û+#˚
#˚|ü\ dü+|ü<Ûä n+‘·]+∫ b˛e&É+. b˛sTTq <äXÊã›+ n+‘ê #˚|ü\ |ü]$T‹ ‘·s¡T>∑T‘·÷H˚ ñqï~ ø±ì
Äø±«s¡+>∑+ <ë«sê nsTTq kÕ>∑T (Aquacultre) ô|s¡T>∑T‘·÷ ñqï~. ô|s¡T>∑T‘·Tqï »HêuÛ≤jÓTTø£ÿ  –sêøÏ
≈£î uÛÑÁ<ä‘·‘√ HêD´yÓTÆq uÛÀ»q+ n+~+#·&ÉeTT˝À  »\e´ekÕj·TeTT (Aquacultre) e÷Á‘·y˚T eTTK´bÕÁ‘·
eVæ≤düTÔ+~. á $wüj·TeTT˝À Ç+&çj·÷ ¬s+&Ée kÕúqeTT˝À ñqï~. uÛ≤s¡‘·<˚X¯|ü⁄ rs¡ÁbÕ+‘·eTT 8,129
øÏˆ ˆ$Lˆˆ $kÕÔ]+∫ ñqï~. rs¡ÁbÕ+‘·+ n~Ûø£ eqs¡T\qT ø£*– Äs√>∑´ ø£s¡ yê‘êes¡D+‘√  düeTTÁ<ä»\+
u≤>∑T>± Á|üeVæ≤düTÔqï~.  πøEkÕ>∑T #˚j·TT≥≈£î á düeTTÁ<ä rsê\T m+‘√ ñ|üjÓ÷>∑|ü&É‘êsTT eT]j·TT
πøEkÕ>∑T #˚dæ Ä]∆ø£+>± ≈£L&Ü \_∆bı+<äe#·TÃ. eTq uÛ≤s¡‘·<˚X¯eTT˝À dæ.j·TyéT.m|òt.ÄsY.◊. dü+düú
<ë«sê á πøEkÕ>∑T MT<ä ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ ÇdüTÔHêïs¡T (Demonstration). á  πøEkÕ>∑T düeTTÁ<ä
ñ‘·Œ‘·TÔ\T ô|+#·T≥≈£î dü¬s’q e÷s¡Zìï #·÷|ü⁄‘·T+~. á πøEkÕ>∑T ãVæ≤s¡+>∑eTT>∑ düeTTÁ<ä »\ ¢˝À
»s¡T|ü⁄‘ês¡T, ø±ã{Ïº Á|üyêVü≤eTT\≈£î, n\\≈£î, >±\T\≈£î ‘·≥Tºø=ì ˙{Ïô|’ ‘˚*j·÷&ÉT‘·÷ eT]j·TT
\+>∑s¡T y˚j·TT|ü<ä›‘·T\qT ne\+_Ûdü÷Ô Ä]úø£+>± u≤>± n_Ûeè~› #Ó+<äe#·TÃ.
eT÷]+>∑T qeT÷Hê (Design of Mooring)
πøEkÕ>∑T≈£î eT÷]+>∑T |ü<ä∆‹ #ê˝≤ eT÷K´yÓTÆq~. m≈£îÿ&É neTsêÃ*, m˝≤ neTsêÃ*, uÛÖ‹yÓTÆq
eT]j·TT  dü+πø‹ø£yÓTÆq |ü<ä›‘·T\T ñ|üjÓ÷–kÕÔs¡T. eT÷]+>∑T |ü<ä∆‹ #ê˝≤ $wüj·÷\ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç
ñqï~.  ñ<ëVü≤s¡D≈£î
1. ÁbÕ+‘·eTT / Á|ü<˚X¯+(Site) #·T≥Tº ñqï ˙{Ï jÓTTø£ÿ  uÛÖ‹ø£ \ø£åDeTT\T. Á|üyêVü≤eTT, ¬øs¡≥eTT\
yê{Ï jÓTTø£ÿ |ü]e÷D≤\T.
2. πøE @$<Ûä+>± ñ+&Ü* : πˇø <ä>∑Zs¡ ø£<ä\≈£î+&Ü XÊX¯«‘·+>±  neT]Ãq<Ó’ ñ+&Ü*, ˙{Ïô|’
‘˚\T‘·÷ ñ+&Ü˝≤, dü>∑eTT eTTì– dü>∑eTT ‘˚\T‘·÷ ñ+&Ü˝≤.
3. düeTTÁ<ä|ü⁄ n&ÉT>∑T uÛ≤>∑eTT jÓTTø£ÿ |ü]dæú‹.
eT÷]+>¥ $<Ûëq+ (Mooring System)
á eT÷]+>¥ |ü<ä∆‹ πøEqT düeT÷Hê˝À #·÷|æq $<Ûä+>± dü¬s’q |ü<ä∆‹˝À neTs¡TÃ≥ø£T ø£∫Ã‘·yÓTÆq
eT÷]+>¥ $<Ûëq+
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˝À‘·T˝ÀqT, ~X¯˝ ÀqT, Äø±s¡eTT ø£*Œ+#·&ÉeTT˝À düVü‰j·T|ü&ÉTÔ+~. Á|üyêVü≤eTT jÓTTø£ÿ  y˚>∑eTT\ø£T,
¬øs¡≥eTT\≈£î, ã\yÓTÆq >±\T\≈£î ø£<ä\≈£î+&Ü $]–b˛≈£î+&Ü |ü{Ïwüº+>± ñ+#·T≥≈£î düVü‰j·T|ü&ÉTÔ+~
Ç+<äT˝À d”º\T es¡Tdü\T(Steel lines), d”º\T >=\TdüT\T, ã\+>± #˚j·Tã&çq ‘êﬁ¯óﬂ eT]j·TT ø£\T|ü⁄≥≈£î
j·÷+Á‹ø£ |ü]ø£s¡eTT\T (Connecters) ñ+{≤sTT.
á eT÷]+>¥ e´edüú #ê˝≤ uÛ≤>∑eTT\ ø£*sTTø£ e\q @s¡Œ&çq~.
m. >=\TdüT
$$<Ûä s¡ø£eTT …˝’q yê´düeTT\T eT]j·TT eT+<äeTT >∑\ >=\TdüT\qT yê&ÉT‘ês¡T. rdæ, ô|≥Tºø=H˚
M\T>∑\ (Stud Link) >=\TdüT\qT m≈£îÿe>± yê&ÉT‘ês¡T. πøE jÓTTø£ÿ J$‘· ø±\eTT˝À #ê˝≤ kÕs¡T¢
>√\TdüT\qT e÷s¡Ãe\dæ ñ+≥T+~ ø±ã{Ïº düº&é *+ø˘ (Stud Link) >=\TdüT\qT m≈£îÿe>±
ñ|üjÓ÷–düTÔHêïs¡T. @ø£ÿ&Ó’‘˚ XÊdü«‘·+>± ñ+#·e\dæ ñ+≥T+<√ nø£ÿ&É düº&é ˝ …dt *+ø˘ (Stud Less Link
Chains)qT ñ|üjÓ÷–düTÔHêïs¡T.
_. ÇqT|ü‘êﬁ¯óﬂ (Wire Rope)
$$<Ûä ÁbÕ+‘ê\˝À ã\yÓTÆq ÇqT|ü‘êﬁ¯óﬂqT ñ|üjÓ÷–düTÔHêïs¡T. Ç$ ‘˚*ø£>± ñ+{≤sTT ø±ì
‘=+<äs¡>± bÕ&Ó’b˛‘·T+{≤sTT.
dæ. dæ+<Ûä{Ïø˘ ô|ò’ãsY s√|t (Synthetic Fibre Rope)
á  eT<Ûä´  dæ+<ÛÓ{Ïø˘ ô|ò’ãsY s√|tì eT÷]+>¥ …˝’Hé‡>± ñ|üjÓ÷–düTÔHêïs¡T. Ç$ ‘˚*ø£>± ñ+&ç,
m≈£îÿe kÕ>∑T<ä\ ø£*– ñ+{≤sTT. Á|ü‘˚´ ø£yÓTÆq Ádü÷´,ùwø£˝ Ÿ(Screw, Shackle) yê&É&ÉeTT e\q dæ+<ÛÓ{Ïø˘
ô|ò’ãsY s√|t ñ|üjÓ÷–+#·&ÉeTT Ò˝<äT.
&ç. ùwø£˝ Ÿ (Shackle)
düeTTÁ<ä  |ü]ÁX¯eT\˝À ùwø£˝ Ÿ jÓTTø£ÿ ñ|üjÓ÷>∑eTT #ê˝≤ m≈£îÿe>±  ñ+≥T+~. Ç~ ˇø£
<ÛäqdüT‡˝≤>∑ ñ+&ç, ˇ ø£  |æHé (Pin)‘√ eT÷dæ y˚j·Tã&ç ñ+≥T+~. $$<Ûä s¡ø£eTT …˝’q ùwø£˝ Ÿ\T e÷¬sÿ{Ÿ˝ À
<=s¡T≈£î‘·Tqï$. M{Ïì ‘ê‘êÿ*ø£+>±, XÊX¯«‘·+>± eT÷]+>¥ e´edüú˝ À ñ|üjÓ÷–düTÔHêïs¡T.
á.  ¬ø+≥sY f…Æ|t‘√ ø£\T|üã&çq ‘êﬁ¯óﬂ (Connecting Link Kenter Type)
¬s+&ÉT eTTø£ÿ >√\TdüT\qT eT÷]+>¥ ˝…’qT‘√ ø£\T|ü⁄≥≈£î Ç~ ñ|üjÓ÷–kÕÔs¡T. Ä ¬s+&ÉT
>=\TdüTeTTø£ÿ\T ø=\‘·\T πˇø˝≤ ñ+{≤sTT.  ¬ø+≥sY f…Æ|t‘√ ø£\T|üã&çq ‘êﬁ¯óﬂ (Connecting Link
Kenter Type) ø=\‘· ≈£L&Ü <ëìøÏ düe÷q+>± ñ+≥T+~. Ç~ XÊX¯«‘·yÓTÆq eT÷]+>¥ ˝…’qT≈£î
ñ|üjÓ÷–+#·≈£L&É<äT. m+<äTø£+f… Bì kÕeTs¡∆´ eTT >=\TdüT ô|’ ‘·≈£îÿe>± ñ+≥T+~.
eT÷]+>¥ $<Ûëq+
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m|òt.  |òæj·TsY Äø±s¡+‘√ ø£\T|üã&çq ‘êﬁ¯óﬂ(Connecting Link Pear Shaped)
Ç~ ≈£L&Ü  ¬ø+≥sY f…Æ|t‘√ ø£\T|üã&çq ‘êﬁ¯óﬂ(Connecting Link Kenter Type)˝≤π> ñ+≥T+~
nsTT‘˚ Ç~ ¬s+&ÉT ndüe÷q ø=\‘·\Tqï eT÷]+>¥ …˝’qTì ø£\T|ü⁄‘·T+~. Ç~ ≈£L&Ü XÊX¯«‘· eT÷]+>¥
…˝’qT≈£î ñ|üjÓ÷–+#·s¡T.
õ.  d” Äø±s¡+‘√ ø£\T|üã&çq ‘êﬁ¯óﬂ (Connecting Link c type)
Ç~ ≈£L&Ü  ¬ø+≥sY f…Æ|t‘√ ø£\T|üã&çq ‘êﬁ¯óﬂ(Connecting Link Kenter Type)˝≤>∑ ñ+&ç,
Çø£ÿ&É ø£*ù|$ (Connector) ‘Ós¡T#·T≥≈£î eT]j·TT eT÷dæ y˚j·TT≥≈£î M\T>± ñ+{≤sTT. Ç~ ≈£L&Ü
XÊX¯«‘· eT÷]+>¥ …˝’Hé˝ À ñ|üjÓ÷–+#·s¡T.
‹]¬>&ÉT d”\ (Swivels)
dæyÓ˝ Ÿ‡(Swivels)ì n|ü&É|ü&ÉT ñ|üjÓ÷–düTÔHêïs¡T. #ê˝≤ s¡ø£eTT …˝’q dæyÓ˝ Ÿ‡(Swivels) e÷¬sÿ{Ÿ˝ À
<=s¡≈£î‘·THêïsTT. nsTT‘˚ Ç~ m≈£îÿe ãs¡Te⁄ ñqï|ü&ÉT düeT+>± |üì#˚j·Te⁄. m≈£îÿe ãs¡Te⁄
ñqï|ü&ÉT |üì #˚ùd  dæyÓ˝ Ÿ(Swivels)ì Áø=‘·Ô>± áeT<Û˚´ n_Ûeè~› #˚kÕs¡T.
\+>∑s¡T e´edüú (Anchor System)
á \+>∑s¡T e´edüú(Anchor System) πøE≈£î eT]j·TT <ëì uÛ≤>∑eTT\ìï{Ïì n&ÉT>∑TuÛ≤>∑+‘√
Ç~ ø£\T|ü⁄‘·T+~. \+>∑s¡T jÓTTø£ÿ qeT÷Hê, neTπsÃ|ü<ä∆‹ eT]j·T Ä düú\eTT jÓTTø£ÿ  eT{Ïº ô|’
Ä<Ûës¡|ü&ç ñ+≥T+~. \+>∑s¡T jÓTTø£ÿ |üìrs¡T≈£î nø£ÿ&É eT{Ïº eT]j·TT düeTTÁ<ä n&ÉT>∑TuÛ≤>∑+‘√
eTTK´bÕÁ‘·eVæ≤k Ô˛+~. eT{Ïº jÓTTø£ÿ |ü]dæú‹ á ÁøÏ+~ yê{Ïô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç ñ+≥T+~.
m. \+>∑s¡T s¡ø£eTT\T(Anchor Type)
ø=ìï \+>∑s¡T\T yÓT‘·Ô{Ï H˚\ô|’ u≤>± |üì #˚kÕÔsTT. ø=ìï >∑{Ïº H˚\ô|’ u≤>± |üì #˚kÕÔsTT.
nsTT‘˚ e÷¬sÿ≥T¢˝ À #ê˝≤ s¡ø£eTT …˝’q \+>∑s¡T\T n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ e#êÃsTT.
_. |ü≥Tºø=H˚ kÕeTs¡∆´ eTT (Holding Capacity)
>∑{Ïº>∑ ñ+&˚ ÇdüTø£ H˚\˝ÀqT, >∑{Ïº>∑ ñ+&˚ ãTs¡<ä H˚\˝ÀqT ñ|üjÓ÷–+#˚ \+>∑s¡T |ü]e÷D+
eT]j·TT |ü{Ïº ñ+#˚ X¯øÏÔ n~Ûø£eTT>± ñ+≥T+~.
dæ. #=#·TÃø=qTb˛e⁄≥ eT]j·TT ˝≤ø=ÿqTb˛e⁄≥ (Penetrating and Drag)
\+>∑s¡T\T >∑{Ïº H˚\ ø£qï eTè<ÛäTyÓ’q H˚\˝À m≈£îÿe>± #=#·TÃø=ì b˛‘êsTT. ø±ã{Ïº >∑{Ïº H˚\˝À
ñ|üjÓ÷–+#˚ \+>∑s¡T\T bı&ÉTe⁄>± ñ+{≤sTT.
eT÷]+>¥ $<Ûëq+
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6 MT≥s¡T¢ yê´dü+ >∑\ πøCŸ Áù|òòeTT≈£î ø±e\dæq kÕe÷Á–
πøE\ uÛ≤>±\T ôdŒdæ|æπøwüHé HDPE HDPEô|’|ü⁄ ô|’|ü⁄ düs¡÷ÿ ø±e\dæq$
yÓTT‘·Ô+ ô|’|ü⁄ (u≤Vü≤´&Éj·÷) eT+<ä+ |ò”πsHé‡
u≤Vü≤´ ø±\sY PE100 PN 140mm 126 mm 16 mm 8m dia 25.12m
10 IS 4984
˝À|ü\ ø±\sY PE 100 PN 140mm 126mm 16 mm 6m dia 18.84 m
10 IS 4984
eT<Ûä´  Ä<Ûës¡+ ø±\sY PE 100 PN 90 mm 78 mm 12 mm 5.5 m dia 17.27 m
10 IS 4984
#˚‹ ¬s\T PE 100 PN 90 mm 78 mm 12 mm 6 m dia 18.84 m
10 IS 4984
uÒdt Áu≤¬ø{Ÿ Ä<Ûës¡+ PE 100 PN 250 mm 228 mm 22 mm 1.2 m 9.6 m
10 IS 4984
uÒdt Áu≤¬ø{Ÿ PE IS PN 90 mm 78 mm 12 mm 0.7 m 5.6 m
yÓ]ºø£˝ Ÿ Ä<Ûës¡+ 10 IS 4984
&Ó’<ä÷>√q˝Ÿ Ä<Ûës¡+ PE 100 PN 90 m 78 mm 12 mm 1.2 m 9.6 m
10 IS 4984
j·T+Á‘· ªª{Ïµµ CÀsTT+{Ÿ PE63 PN 10 110 mm 92 mm 18 mm NA 26 nos.
˝≤+>¥ HÓø£ÿ IS 4984
ø±\sY ô|¢+CŸ PE 100 PN 110 mm 90 mm 20 mm NA 8 nos.
IS 4984
eTT]+>¥ ø±¢+|t‡ >±\«HÓ’E¶ NA NA 12 mm 140 mm 3
◊s¡Hé ø±¢+|t‡ OD
ã{Ÿ e*¶+>¥ düVü≤j·T mdt.mdt. NA NA 25 mm NA 6
uÒdt b ¢˛{Ï+>¥ ø±\sY ø±¢+|t‡ yÓT{°]j·T˝Ÿ
ã{Ÿ yÓ*¶+>¥ düVü≤j·T mdt.mdt. NA NA 8 mm NA 4
uÒdt b˛¢≥+>¥ ø±\sY, ø±¢+|t‡ yÓ÷{°]j·T˝Ÿ NA NA 16 mm NA 8
q≥T¢ & u§≥º\T
CÀ+≥T dübò˛ s¡Tº q{Ÿ & mdt.mdt. NA NA 18 mm NA 52
uÀ≥º\T
˝≤+>¥ HÓø˘ ãs¡Tº HÓ{Ÿ J.◊. NA NA 22 mm NA 8
VüQø˘‡
eT÷]+>¥ $<Ûëq+
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6 MT. yê´dü+ eT]j·TT
6 MT. ˝À‘·T ø£*Zq #˚|ü\ πøEkÕ>∑T≈£î ø±e\dæq e\\T
e\ s¡ø£eTT kÕe÷Á– f…«sTTHé ø£qTï e\ e\ dü+∫
s¡ø£eTT eT+<ä ôd’E ˝À‘·T yê´dü+
u≤Vü≤´ e\ HDPE Áu…&É&é 4 mm 90 mm 6.25 m 7.75 M
˝À|ü\ e\ HDPE düô|’sY 2 mm 20 mm 6.70 m 6.0 M
#˚|ü >∑T&É¢ e\ HDPE düô|’sY 1.5 mm 12 mm 3.0 m 6.0 M
|ü≈£åî\ qT+∫ ø±bÕ&˚ e\ HDPE düô|’sY 1 mm 90 mm 3.0 m 6.0 M
HDPE ô|’|ü⁄\T πøCŸ ô|ò’Á_πøwüHé ø√s¡T≈£î
e\\ ‘·j·÷] πøE eT]j·TT <ëì e\\T
πøCŸ Áô|òeTT
eT÷]+>¥ $<Ûëq+
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&ç.$#·TÃ≈£î b˛j˚T kÕeTs¡∆´ + >∑\$ (Retrieval Force)
\+>∑s¡T\T >∑{Ïº>± ñqï H˚\ n&ÉT>∑TuÛ≤>∑+‘√ b˛*ôdÔ eTè<äTyÓ’q H˚\ ñqï n&ÉT>∑TuÛ≤>∑+ m≈£îÿe
$#·TÃ≈£îb˛j˚T X¯øÏÔ nedüs¡+ ne⁄‘·T+~. eTè<äTyÓ’q H˚\˝À 80`90% nsTT‘˚ >∑{Ïº H˚\˝À 20`30%
\+>∑s¡T yÓ˚j·T&ÜìøÏ kÕeTs¡ú´ +(Installation Load) dü]b˛‘·T+~. H˚\ jÓTTø£ÿ kÕs¡eTTqT ã{Ïº s¡ø£s¡ø±\
\+>∑s¡¢qT ñ|üjÓ÷–+#·Tø√e\dæ edüTÔ+~.
\+>∑s¡T y˚ùd≥|ü&ÉT rdüTø√e\dæq C≤Á>∑‘·Ô\T (Care During Anchor Handling)
$+#Ódt(winches) jÓTTø£ÿ, uÀ≥TjÓTTø£ÿ, >√\TdüT\ ãs¡Te⁄\T \+>∑s¡T ô|’ |ü&É‘êsTT. ø=ìï
düeTj·÷\˝À \+>∑s¡T ìsêàDeTT˝À #·÷ô|≥ºã&çq kÕeTs¡∆´ eTT ø£+f… m≈£îÿe ãs¡Te⁄ |ü&É&ÉeTT e\q
\+>∑s¡T bÕ&Ó’ qwü˜eTT ø£\T>∑T‘·T+~. ø±ã{Ïº \+>∑s¡T‘√ #ê˝≤ C≤Á>∑‘·Ô>± |üì #˚j·÷*.
\+>∑s¡T˝À s¡ø£eTT\T (Types of Anchorers)
$$<Ûä s¡ø£s¡eTT˝…’q \+>∑s¡T≈£î yê&˚Ó kÕeTÁ^ eT÷]+>¥ e´edüúqT  düeTTÁ<ä n&ÉT>∑T
uÛ≤>∑eTT(Seabed)≈£î n‘·T≈£î≥≈£î ñ|üjÓ÷–düTÔHêïs¡T.
n+‹eTãs¡Te⁄ (Dead Weight)
\+>∑s¡T |ü≥Tº≈£îH˚ kÕeTs¡∆´ eTT n~ ‘·j·÷s¡T #˚j·TT yÓT{°]j·T˝Ÿ‡ô|’ eT]j·TT düeTTÁ<ä n&ÉT>∑T
uÛ≤>∑eTT(Seabed) ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç ñ+≥T+~. kÕ<Ûës¡D+>± n+‹eT ãs¡Te⁄(Dead Weight)  d”º\T eT]j·TT
ø±+Áø°≥T.
á&ÉTdü÷Ô #=#·TÃø=ìb˛e⁄ \+>∑s¡T (Drag Embedment Anchor)
Ç~ düeTTÁ<ä n&ÉT>∑T uÛ≤>∑eTT(Seabed)˝ÀìøÏ |üP]Ô>± >±ì ø=+‘· uÛ≤>∑eTT>±ì #=#·TÃø=ì
b˛‘·T+~. Bì eTT+<äs¡ uÛ≤>∑eTT eT{Ïºì m<äTs¡T+#·T≥≈£î M\T>± ñ+≥T+~. Ç~ düeTqyÓTÆq ãs¡Te⁄qT
m<äTs=ÿ+≥T+~ ø±ì \+uÛÑeTT>±qT, ì\Te⁄>±qT ñqï ãs¡Te⁄qT m<äTs=ÿq Ò˝<äT. Ç|ü&ÉT e÷¬sÿ≥Tº˝ À
ì\Te⁄ ãs¡Te⁄  ñqï ˝À&é\qT |ü{Ïº ñ+#·>∑\\+>∑s¡T\T \_ÛdüTÔHêïsTT.
d”º\T >=≥ºeTT (PILE)
eT<Ûä´ ˝À dü÷q´eTT>∑ ñqïd”º\T >=≥ºeTT. düeTTÁ<ä n&ÉT>∑TuÛ≤>∑eTTq≈£î, #ê˝≤ ˝À‘·T>± >∑{Ïº>∑,
|ü≥Tºø=qT≥≈£î M\T>± neTs¡TÃã&ÉT‘·T+~. Ç~ n&É¶+>± eT]j·TT ì\Te⁄>± ñ+&ÉT ¬s+&ÉT s¡ø£eTT …˝’q
ãs¡Te⁄\qT m<äT]+#·>∑\<äT.
eT÷]+>¥ $<Ûëq+
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düø˘düHé \+>∑s¡T (Suction Anchor)
Ç~ ≈£L&Ü X¯Sq´eTT>∑ ñqïd”º\T. Bìô|’ e‹Ô&ç (Pressure)ì $$<Ûä s¡ø£eTT\T>± ø£\T>∑CÒkÕÔs¡T.
ô|’qTqï e‹Ô&ç ø£+f… ô|’ >=≥ºeTT˝Àì e‹Ô&ç ‘·≈£îÿe ñ+fÒ düeTTÁ<ä n&ÉT>∑TqT #=#·TÃø=ìb˛sTT
ñ+≥T+~. n&É¶+>± eT]j·TT ì\Te⁄>± ñ+&ÉT ãs¡Te⁄\qT m<äT]+#·>∑\<äT.
yÓ]ºø£˝ Ÿ ˝À&ç+>¥ @+ø£sY (Verticle Load Anchor)
Ç~ Áø=‘·Ô~. m≈£îÿe yÓ]ºø£˝ Ÿ  ˝À&ç+>¥ @+ø£sY ˝À‘·T≈£î #=#·TÃø=ì b˛>∑\<äT. Ç~ m<äTs¡T>±
e#·TÃ düeTyÓTÆq ãs¡Te⁄\qT eT]j·TT ‹qï>± \+ãeTT>± ñqï ãs¡Te⁄\qT ≈£L&Ü ‘·≥Tºø√>∑\<äT.
uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À πøEkÕ>∑T≈£î kÕ<Ûës¡D+>± ñ|üjÓ÷–+#˚  eT÷]+>¥ e´edüú
eT÷]+>¥ e´edüú˝ À π>_j·÷Hé u≤ø˘‡ (Gabion Box) 4 ≥qTï\ sêﬁ¯ﬂ‘√ ì+|üã&ç ñ+≥T+~.
ø±+Áø°≥T dæyÓTà+≥T ~eTà\T  14mm eT÷]+>¥ >=\TdüT‘√ ø£\T|üã&ç ñ+≥T+~. á >=\TdüT≈£î
ø£\T|üã&çq πøE #·T≥÷ ‹s¡T>∑T‘·T ñ+≥T+~. BìøÏ 100øÏ˝ À cÕø˘ (Shock)qT Á>∑Væ≤+#˚ HDPE  bò˛ ¢≥T¢
(HDPE Floats)≈£î ø£\T|üã&ç ñ+≥T+~. $$<Ûä s¡ø± …˝’q |”&ÉqeTT\qT πøE ‘·≥Tºø√>∑\T>∑T‘·T+~.
düeTTÁ<ä|ü⁄ n&ÉT>∑T uÛ≤>∑eTT˝À ˇø£ dæús¡ Á|ü<˚X¯eTT qT+&ç  eT÷]+>∑T(Mooring) e´edüú |üì
#˚ùd<Ó’sTT‘˚ Ks¡TÃ‘·≈£îÿe>± ñ+≥T+~. ìsêàDeTT, neTs¡TÃ≥ düT\Te⁄>± ñ+≥T+~, Bìe\q πøEqT
@+ø£sY (Anchor) #·T≥Tº ‘˚*q≥T¢ #˚j·T>∑\T>∑T‘·T+~. n˝≤ #˚j·T&ÉeTT e\q n+<äT˝À ù|s¡Tÿb˛sTTq
eT[qeTT\T ‘·>∑TZ‘êsTT. á  eT÷]+>∑T(Mooring)≈£î 6 C≤sTT+≥T¢ 2 bò˛ ¢≥T ô|’|ü⁄\qî(Floating pipe),
3 ÁøÏ+~ ãs¡Te⁄\≈£î ø£*|æ ñ+≥T+~. n˝≤ ñ+#·&ÉeTT e\q Á|üyêVü≤eTT˝À ≈£L&Ü πøE jÓTTø£ÿ
Äø±s¡eTT˝ÀqT, dæú‹˝ÀqT e÷s¡TŒ Ò˝≈£î+&Ü ñ+≥T+~. Bì jÓTTø£ÿ  eT÷]+>∑T e´edüú˝ À ˝ÀVü≤eTT˝‘√
#˚dæq >√≥ºeTT nH˚ø£ s¡ø±\T>± ø£\T|ü⁄≥≈£î M\T>± ñ+≥T+~. eT]j·TT Á‘êﬁ¯óﬂqT  ]+>∑T\≈£î(Brackets)
ø£\T|üã&ç ñ+{≤sTT. Ç$ cÕø˘ì (Shock) Á>∑Væ≤+#·&ÜìøÏ ñ|üjÓ÷>∑|ü&É‘êsTT.
$$<Ûä ø±+Áø°≥T ~eTà\qT >=\TdüT\‘√ ø£*|æ, Á‘êﬁ¯ﬂ‘√ ø£{Ïºq \+>∑s¡T e´edüú Áø=‘·Ô>±
‘·j·÷sö‘·T+~. Ç~ ‘·j·÷s¡T #˚j·TT&ÉeTT, ø£\|ü&ÉeTT eT]j·TT neTs¡Ã&ÉeTT düT\Te⁄. á ~eTà\T
|ü⁄{≤ø±s¡eTT (Cancave) >± ñ+&ç n&ÉT>∑T uÛ≤>∑eTT n+≥Tø=qT≥≈£î M\T>± ñ+≥T+~. Ç~ düT\Te⁄>±
πøE qT+&ç $&É>=≥ºã&ç, πøEqT düTs¡øÏå‘· Á|ü<˚X¯eTTq≈£î #˚s¡TÃ≥≈£î M\T+≥T+~. yê‘êes¡D+ nqT≈£L\+
(Bad Weather)>± ˝Òì düeTj·TeTT˝À πøE ñqï düú\eTT˝À dü]nsTTq uÀ≥T <ë«sê eT÷]+>¥
neTs¡Ãe#·TÃqT. ~eTà\qT \+>∑s¡T\T>± ñ|üjÓ÷–+#·&ÜìøÏ G.I. b˛˝Ÿ‡ <ë«sê >±ì, ø=ã“] b˛˝Ÿ‡qT
eT÷]+>¥ $<Ûëq+
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>±ì ñ|üjÓ÷–kÕÔs¡T. Ç~ #ê˝≤ C≤Á>∑‘·Ô>± eT÷]+>¥ <ëì e÷s¡ZeTT˝À #·T≥Tºø√≈£î+&Ü @s¡Œs¡#ê*. ˇø£
dæús¡yÓTÆq Á|ü<˚X¯eTT˝À ‹]pi> dæyÓ˝ Ÿ (Swivel)qT neTs¡TÃ≥≈£î eT]j·TT m‘·TÔ n\\TqT ‘·≥Tºø=qT≥≈£î
m‘·TÔ>±qT, ‘·≈£îÿe ˝À‘·T˝À ∫qï n\\qT ‘·≥Tº≈£îH˚ $<Ûä+>± u≤>± ÁøÏ+<ä≈£î neT]Ã  eT÷]+>∑T
e´edüúqT ‘·s¡T#·T |ü]o*düTÔ+&Ü*.
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piøEkÕ>∑T≈£î @+ø£sY e´edüú
piøEkÕ>∑T Á|ü‹wæ˜+#·T≥≈£î @+ø£sY e´edüú
eT÷]+>¥ $<Ûëq+
